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~ 児童系学部 教育系学部国立公立私立 国立公立私立
平成24(2012) 27 51 2 41 
平成23(2011) 27 50 2 37 
平成22(2010) 24 50 32 
平成17(2005) 6 51 。16 
平成12(2000) 55 。14 
平成7(1995) 56 14 
平成2(1990) 57 13 
昭和60(1985) 57 12 
昭和55(1980) 57 12 
昭和田 (1975) 54 1 1 
昭和45(1970) 54 9 
E話各年度の f全国大学一覧J(焼事時の平成24年度版1;1、発行者・雨宮忠、
発行所・財団法人文教ts会)を多照し、作成。









































































































(.11児.系} t・U児..) 定員 電量早
人文 -こどt，鎚温 50 H18 
人文 心理 -子どt，心理 50 H12 
人間生活 .51 80 H3 
人間科学 -こども宛遭 ω H22 
窓政 -児盆 60 s45 
文 -児量敏W 140 S弱
総合人間弱象 .子ども 80 H21 
人間 人間鎚遺 -子ども鎚iI 45 H7 
.子ども将学 .子ども敏宵 150 H17 
学釜 -児.a宵 ω H19 
人間将学 -子ども敏宵 90 H21 
x -児貧敏1 -児盆敏1 70 557 
-幼児保育 70 
-子ども生活 -子ども生活 1∞ H22 
綾宵 鐙遺将司R -児2敏宵 1ω H15 
祉会領経 社会徳佳 -こども 40 H22議
生士会舗を止 .保育児盆 150 H16 
.こども -こども 1∞ H18 
人間 .子ども宛iI 120 H17滋
人同生活 -幼児徹宵 150 H13 
.見室敏宵 50 
人回復t! -児宜 1∞ H16 
-こども心理 80 H24 
1m -幼児敏宵 80 H2 
-児Jla1 40 
国隠 -こども 70 H23 
箇RiIコミュニケー ション 人間環境 -こども敏宵 50 
-児盆 -児盆 5∞ H18 
-子ども -子ども 140 H15 
窓a -児盆 -児虫学 切 542 
-児盆敏宵 鈎
lRa -児盆 1ω H19 
-こども級官 -幼児敏宵 1ω H20 
生活平等学 生活文化 -幼児保育 45 H19 
.子ども .子ども 135 H16 
x -児貧文化 -児盆文学・文化 50 559 
敏宵 -児.a1 1ω 551 
人間緑豊酔 人m科掌 -児盆敏宵 20 H18 
事皇官 .$L幼児鎗温 240 H13 
-こども -こども 関 H19 
.見.a1 200 
現代ライフ .鬼盆 1∞ H18 
窓a -児. -児a* 105 s45 
-宵児支鍾 105 
-児aa宵 85 
現代金活 -児宜 由。 H17 
現代文化 -こども文化 ω H16 
人民草寺学 -児a 1∞ H21 
.こども心理 -こども心1 -こども心，1 由。 H18 
-こども保育・a宵 1ω 
ライフデザイン 生活文銀 -子ども:it鋪学 1∞ H21 
京a -児竃 80 523 
体育 スポーツ也sr -幼児宛温学 40 H10 
人間 -児."温 130 H14 
敏宵 -児宜敏宵 150 H23 
人間 -子ども 140 H19 
-児.a1 50 
社会稲祉 -子ども敏宵領経 1∞ H7 
-児2 -児盆 170 H13 
-子ども心温 ω 






















































51 園田悶布学園 -子ども未来 -子ども未来 1∞ H22 H13 
52 A東海英和女学院 人間将司E .fJl1子ども 1∞ H22 s63 
53 鍋浜創. -こども敏宵 -幼児厳宵 ω H23 H23 
54 富山園周 -子ども育成 -子ども官I! ω H21 H元
55 金沢IiUI 人間将司直 -こども 40 H18 542 
56 北陸学院 人間o合 -幼児児S敏宵 70 H19 H19 
57 仁雷 人間生活 -子どもa宵 45 H20 H12 
58 中陽学院 -子ども -子ども ω H19 H8 
鈎 東海学院 人間関係 -子ども発jg 関 H18 556 {東海女子大学}
ω 盟クリストファー 生士会舗縫 .こども敏I福後 40 H20 H9 (ll置クリストファー 省医大学}
61 浜4量 健康プロデユース .こども健康 ω H16 562 {常1竿園浜銀大傘}
62 汲俗学院 現代コミュ三ケーショ .子どもコミュ三ケ 80 H19 H15 J ‘ -:，.-ョン
63 富士常1 -保育 .保育 ω H17 H11 
64 2知学寂 .政 .a -こどもの生活 70 H20 541 (2知女子大牢}
65 2知淑徳 領鑑賞献 領経質猷 -子ども領経 50 H22 550 
66 霊知束" 人間 -子ども発jg 切 H18 H12 (l!ua学園大学}
67 A篠花母国 .保育 .保育 145 H13 H9 
68 &金銭学院 人間将司F -現代子ども 120 H13 524 
69 芸学館 健康将司障 -こども健康・敏宵 80 H22 538 {中京女子大学}
70 銅山女学園 敏宵 .子ども発iI 1印 H18 524 
71 中回
現代舷宵 -幼児敏宵 80 H19 539 {中旬工liI大学}
-児貧敏胃 80 
名古屋学主主
ヒューマンケア .子どもケア .子どもケア 80 H16 H13 
72 
-幼児保育 120 
73 名古屋経済 人間生活科学 ..宣宵保育 100 H16 553 (時re竿回大学)
74 名古屋書締 人問錆溜 .子どもR遺 140 H18 545 
75 A名古凪女子
文 -児2敏宵 -児窟紋育学 80 H12 539 
-幼児保育学 120 
76 日本沼f! -子ども宛iI -子ども発遁 150 H19 532 
n びわこ学院 敏宵緬舘 .子ども 80 H20 H20 
78 &京郎女子 R溜敏宵 -児貧 105 H16 524 
7宮 京銀鍋 人間宛iSl -児宜敏宵 120 H22 542 {舗女子大掌}
ω 血岡怠書士女子 現代社会 -現代子ども 1∞ H16 524 
81 花園 社会編ft -児.福祉 ω H21 524 
82 &平安女学院 -予ども -子ども 90 H21 H11 
83 立命館 庫銀事士会 混代社会 -子ども社会 ω H19 523 
84 大阪宵山 健康斜学 .健E置こども ω H20 H16 
85 A犬伝舗1女子 -児蜜 -児. 1ω H21 524 
86 大医総合保育 -児富保育 -児宜保育 80 H20 517 
87 大阪人問符学 人問符竿 -子ども鋪ft 120 H24 H12 
鈎 回天玄 人文章士会 人間稲毛止 .保育 40 H18 542 {四天王寺女子大掌}
飽 A千皿金回 生活軍司学 -児霊 80 H19 H14 
90 絹2 人間発a .子どもRjg 2∞ H17 s33 {綿密女子大学}
91 太慮学院 人間 -子どもR温 50 H24 H9 (m大医大学)
92 常包会学園 .lI1mこどもa宵 .a鼠こども段宵 110 H23 H10 
93 "'~?E女子 -心理こども -こども 80 H22 539 
京大医
-こども .こども 伺 H14 H14 
94 
.アジアこども 25 H23 
95 プール学院 国悶文化 -子ども叡1 ω H19 H7 
96 芦a 臨床敏宵 -児盆敏宵 40 s48 539 
97 関西学院 a宵 -幼児・初等敏宵 280 H20 523 
98 近大復路 直宣宵 -こども未来 関 H19 H18 
鈎 A甲陶女子 人間絢学 .総合子ども 120 H18 539 
1∞ &縛戸海底女子学院 現代人間 -心理こども 切 H16 540 
101 &縛戸fi底女子学院 人間将司直 -子どもRiI ω H19 541 
102 &縛戸銀和女子 先遣徹宵 -児宣敏宵 195 H17 541 (l.和女子大学)
1ω 縛戸常飽 書室宵 -こども徹宵 ω H23 H19 
104 品園田学園女子 人間敏宵 -児盆敏宵 115 H20 541 
105 姫路濁飽 僅fI保健 -こども保健 50 H17 561 
106 暢場山 現代金活 -こども 100 H21 539 
107 珊太平海 次世代敏宵 -こども岳遭 80 H24 H18 
108 吉備図隠 ，心理 -子ども宛E量級宵 40 H23 H冗
109 〈らし曹作陽 -子ども敏宵 -子ども敏宵 80 H20 541 {作同学園大学}
110 中国学関 .70ども -子ども 70 H17 H13 
111 畠ノートルダム清心女子 人間生活 -児怠 120 546 524 
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112 焚作 生活符学 -児宜 ω s56 s42 {実作女子文字}
113 比治山 現代文化 -子ども宛遺8宵 70 H21 H5 
114 品広島女学院 人民生活 -幼児魯宵心理 宮B H19 H24 
115 広島文化牢固 学芸Z -子ども 80 H21 H6 {泉大学}
116 舗山平成 m鍾健康 .こども 50 H20 H5 
117 .'R図女子 事量宵 -児R811 110 849 841 
118 I豆 人周科学 -心理巴床・子ども 40 H24 849 
119 術~学院 -子ども -子ども未来 ω H17 842 {栂先女学院大学}
120 山口学芸 敏宵 -子ども8官 60 H18 H18 
121 四国 生活科学 -児2 1∞ H7 841 {四国女子大学}
122 徳島文理 人問生活 -児R 110 s45 841 {徳島女子大学}
123 高低 発遺草寺学 -子ども宛iI 70 H17 H7 
124 畠4盛山lllB女子 人文科学 -心E量子ども -子ども 50 H23 H3 
125 中村学園 811 -児蜜幼児敏I 220 H23 S40 
126 畠徳岡女学院 人間関係 -子ども鎚遺 120 H19 H冗
127 国丸州 -子ども -子ども 80 H20 s43 {佐賀.a大学}
128 a湯水女子 鎗盛生活 -子ども 50 H15 s56 
129 
11..“"‘ 人文 -児宜保育 80 H14 “5 130 九州ルーテル学院 人文 人文 -こども 40 H19 H8 
131 餓本当院国 祉会福祉 -子ども.8鋸y: 80 H18 s29 (8*筒将大学}
1詑 平成音量量 音量臨 -こども 30 H16 H12 
133 九州保健福y: 金士会福祉 -子どもtilDlY: 50 H19 H10 
134 期九州 人凋宛遺 .子ども敏宵 ω H21 842 
135 a児島田鼠 得益社会 -児量 120 H12 s35 t鹿児島経潟大学)
136 ..児島鈍心女子 田原人関 -こども 45 H13 H6 
137 沖縄 人文 -こども文化 50 H19 849 















































衣 3 . 比!?江系学部名j弥の~泊目IJ設低年度の推移

































童学部JI保育学部Jが設位されて以後、 14(O l~ 
m:に東大阪大学に「こども学部」、15(Ol~皮に点
京成徳大学に 「子ども学部jが設i位された。平
成 18(2006)年度には、児童 ・こども ・子ど
もという要諸に 「保育JI心理JI科学」 など新
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学節 鏑分均野2・ 学館名 飯田敏 学科名 位置徹 専攻名 殴置倣 g 側分野・ 学濁名 殴置敏 学科名 飯田敏
児窓 3 児2 19 児盆掌 2 人間 1 人間宛iI 1 
児量保育 1 児盆保育 2 児..量宵 4 現代人間 1 人間科学
保育児2 1 児Jil8宵学 1 国鼠人間 1 人問調栓
児2宜系・ 児S敏宵 17 児窟文学・文化 人間総合 1 人間瑚lJl 1 
児IU聖書E 1 人間・ 人間生活 5 
児虫領経 1 人間判 人関級官 1 
児S文化 1 傘系 人間発温 4 
こども 3 こども 10 ζども 2 人間草寺学 11 
』ども敏宵 2 こども敏宵 1 こどもの生活 1 I 飽合人間科学 1 
館限こども敏宵 1 国際こども敏宵 1 こども保育・敏I 1 人間生活草寺学 1 
こども心湿 3 こども敏I舗鍾 1 こども敏宵











子ども 7 子ども 11 子ども
盆児 子ども生活 118合子ども 1 子どもtlil
子ども敏宵 1 現代子ども 2 子ども心理
児ま 子どもll! 1 lil子ども 1 子どもケア
子ども発泡 1 子ども生活 1 子ども編後
子ども科学 1 子ども徹宵 8 子ども支鑓~






























1 人間Ult 1 
車車宵 12 
現代敏宵 1 
敏宵・ 自床敏宵 1 
敏宵J展 発遺敏宵 2 
次世代敏宵 1 
敏宵領祉 1 




1 学芸 3 
1 覧室 現代金活 2 現代ライフ 1 
1 
t 
-憲政・ ライフデザイン 1 i生活系 生活科学 4 
1 憲政 6 窓&
1 書士会舗縫 7 社会錨t
領祉事士会 UI鑑賞猷 1 





医sr系 健康科学 2 
健康プロデユース 1 
現代文化 2 生活文化 1 




tl湿科学 録湿草署~ t 
心理 心理 1 
1 人間関係 2 


















































































































































































共立女子大学家政学部紀要 第ω号 (2014) 
ある。
拙論では、学部・学科の人材養成目的やカリ
キュラムなどには言及せず、その名称、のみを分
析対象としたが、今後は、児童系の学部・学科
の実態を把握し確認する必要性があると切に考
える。
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